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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
DEN HAAG CONRADKADE 175 - TELEFOON 61.41.61 - GIRO 41.22.35 
Interne Nota No, 74 
DE GENORMALISEERDE ARBEIDS- EN TREKXRACHTBEHOEFTE PER 
PRODUKT IN ENKELE KLEIGEBIEDEN 
Friese bouwstreek en Noordholland 
(opgesteld ten behoeve van de kostprijsberekeningen voor de 
voorcalculatie 1961/62) 
§ 1 . A l g e m e e n 
Ten behoeve van de kostprijsberekening op akkerbouwbedrijven 
worden de arbeidskosten en de trekkrachtkosten voor elk afzonder-
lijk bedrijf verdeeld met behulp van een z.g. verdeelsleutel over 
de verschillende voortgebrachte produkten. 
De opstelling van deze verdeelsleutel is dus van belang voor 
de bepaling van de produktiekosten van de verschillende gewassen 
en zal een zo juist mogelijke verdeling van de kosten moeten bewerk-
stelligen. 
Om dit doel te bereiken is de verdeelsleutel gebaseerd op een 
genormaliseerde arbeids- en trekkrachtbehoefte van de afzonderlijke 
gewassen, waarbij onderscheid is gemaakt in een arbeids- of trek-
krachtbehoefte bij verschillende werkmethoden en werktuigen. 
Deze genormaliseerde, arbeidsbehoefte heeft betrekking op het 
noodzakelijk geachte arbeidsverbruik. Eventueel genoteerde uren 
voor een bepaald bedrijfsonderdeel die niet als. zodanig zijn aan te 
merken, dienen hierin niet te zijn begrepen. Bij toepassing van de 
verdeelsleutel voor de toerekening van de arbeidskosten van het 
gehele bedrijf zullen de arbeidskosten van deze uren, die voor het 
gehele bedrijf onvermijdelijk zijn, worden omgeslagen over alle 
bedrijfsonderdelen. In het algemeen kon de genormaliseerde arbeids-
behoefte worden gebaseerd op de beschikbare arbeidsnotities van het 
werkelijke arbeidsverbruik op een aantal bedrijven. 
Voor de bepaling van de genormaliseerde trekkrachtbehoefte is 
eveneens gebruik gemaakt van de arbeidsnotities v/elke op deze be-
drijven zijn gevoerd. 
Deze nota bevat het documentatiemateriaal dat is gebruikt voor 
de opstelling van de verdeelsleutel voor de Friese bouwstreek en de 
Noordhollandse droogmakerijen. In de afgelopen jaren (1956/57 t/m 
I959/6O) hebben de hiernavolgende aantallen bedrijven aan de arbeids-
notitie deelgenomen» 
Tabel 1 
AANTAL BEDRIJVEN MET ARBEIDSNOTITIES 
Friese 
bouwstreek 
Noordholland 
Wierin-
germeer 
overige 
droogmake-
rijen 1) 
Boekjaar 1956/57 
Boekjaar 1957/58 
Boekjaar 1958/59 
Boekjaar 1959/60 
5 
9 
3 
3 
o 
6 
7 
6 
1) Aangeduid in de bijlagen als Haarlemme rmeer. 
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Uit tatel 1 blijkt dat voor de Friese bouwstreek de gegevens 
over twee jaren en voor de overige gebieden de gegevens over vier 
jaren beschikbaar zijn. In verband met de beperktheid van het 
documentatiemateriaal zijn voor enkele gewassen ook gegevens uit 
andere kleigebieden geraadpleegd, zoals bijvoorbeeld bij de op-
stelling van de arbeidsbehoefte voor graszaad. Het zijn in het 
algemeen die gewassen geweest die niet veel voorkomen in het bouw-
plan. 
In verband met de fluctuaties in het arbeidsverbruik voor de 
rundveehouderij in de onderzochte jaren is voor de Friese bouwstreek, 
mede gezien het aantal waarnemingen in deze jaren, de genormali-
seerde arbeidsbehoefte voor dit zo belangrijke onderdeel mede ge- • 
baseerd op de gewerkte uren van de weidebedrijven in Friesland. De 
veebezetting op deze bedrijven wijkt slechts weinig af van die op 
de gemengde bedrijven in de 'Friese bouwstreek. De uitkomsten hier-
van zijn eveneens gebruikt voor de opstelling van de kostprijs-
berekening van de melk voor de voorcalculatie 1960/61. 
Deze nota geeft in paragraaf 2 een uiteenzetting over de opzet 
van de berekende verdeelsleutels. In de paragrafen 3 en 4 zijn de 
verhoudingsgetallen aangegeven waaruit de verdeelsleutels bestaan. 
In paragraaf 5 is een toelichting gegeven op het documentatie-
materiaal uit de arbeidsnotities. Deze gegevens per bedrijfsonder-
deel zijn namelijk opgenomen in de bijlagen. 
Bijlage I bevat de samenvatting van de genormaliseerde arbeids-
en trekkrachtbehoefte. 
Bijlage II geeft een gespecificeerd overzicht van het arbeids-
verbruik per gewas in de afzonderlijke jaren en tevens de genor-
maliseerde arbeids- en trekkrachtbehoefte per werkzaamheid. Deze 
genormaliseerde arbeids- en trekkrachtbehoefte is aangeduid met 
"voorcalculatie 1961". 
§ 2 . O p z e t v a n d e b e r e k e n d e v e r d e e l -
s l e u t e l s 
De tabellen 3 en 4 geven de verdeelsleutels voor de arbeids-
kosten en de trekkrachtkosten. Hiertoe is de genormaliseerde 
arbeids- en trekkrachtbehoefte per gewas en per dier omgerekend 
in verhoudingsgetallen. Deze verhoudingsgetallen geven dus de 
arbeids- en trekkrachtbehoefte in eenheden per ha gewas en per dier 
in verhouding tot de arbeids- en trekkrachtbehoefte van één ha 
graan (= 100) dat is gemaaid met eigen zelfbinder en gedorst door 
derden. 
Een voorbeeld van de gevolgde werkwijze is in tabel 2 vermeld, 
waarbij de gegevens zijn ontleend aan bijlage I. 
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Tabel 
BEE3K3TIIJÜG VA?" D'ï VZRD:mSL.3ïïï3L VOOiï DS ARBEIDSKOSTEN 
(Friese bouwstreek) 
Basisgegevens (zie bijlage i) 
m. u. /ha 
a 
akk. in 
gl d./ha 
b 
werk door 
derden in 
gld./ha 
c 
Totale 
arbeids-
kosten in 
gld./ha 
d 
Verdeel-
sleutel 
CD
 
Granens 
a.maaien met eigen zelfbinder 
en dorsen door derden 148 
b.maaien met eigen zelfbindcr en 
dorsen met eigen machine 
c.zelf"maaidorsen 
Erwten s 
zelf maaien en dorsen door dorden 
Pootaardappen (herfstaflevering, 
sorteren door derden)? 
a. met de hand gero-oid 
b. rooien met eigen voorraadrooier 
Suikerbieten (zonder koppen/blad 
verzamelen)s 
met de hand gerooid 325 
15,- 289, 100 
163 
111 
201 
548 
52 3 
-
-
185,-
125,-
15,-
15,-
15,-
5,-
5,-
318,-
219,-
390,-
1229,-
1122,-
110 
76 
135 
425 
388 
540, 1? - 1164,' 403 
De totale arbeidskosten (kolom d) zijn als volgt berekend: 
kolom a = m.u. x f, 1,90 per uur + 
kolom b = akkoordbedrag + 
kolom c = helft van de kosten voor werk door derden (50/> 
arbeid en 50/^  'werktuigen) 
In het loon per uur en het akkoordbodrag zijn de sociale lasten 
begrepen. 
Voor een meer uitvoerige toelichting op deze berekening wordt 
verwezen naar blz. 6 "Toelichting op de berekening van de verdeel-
sleutels". 
De berekening van de verdeelsleutel voer de toerekening van de 
trekkrachtkosten geschiedt op overeenkomstige wijze. Hierbij is 
gesteld, dat de verhouding in kosten per gewerkt uur tussen trekker-
uur en paarde-uur is 3 : 1. Dit betekent dat de kosten per trekker-
uur driemaal zo hoog zijn als die van een paarde-uur. De bijkomende 
arbeidskosten voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn dar niet 
begrepen in de kosten per trekker- of paarde-uur. 
§ 3. V e r d e e 1 s 1 
v a n d e a r b e i d 
1 v o o r t o e r 
k o s t e n 
k \i 1 n 
Voor de toerekening van de arbeidskosten per bedrijf aan de 
gewassen is aan do hard van de in biilage I vermelde gegevens voor 
de afzonderlijke gebieden de hiernavolgende verdeelsleutel berekend. 
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Tafcel 3 
VERDEELSLEUTEL 1) VOOR DS T0EREKE1TIÎTG VAIT DE ARBEIDSKOSTEN 
(100 eenheden = a r b e i d s k o s t e n por ha g r a a n ) 
F r i e s e 
"bouws t r e e k 
l\Toordholland 
ïïieringer-
raoor 
i o v e r i g e 
id roog-
Imakeri je? 
Granen % 
dorsen door derden 
maaidorsen door derden 
dorsen mot eigen machine 
maaidorsen mot eigen machine 
Erwtens 
dorsen door derden 
dorsen met eigen machine 
consorvonorwten 
Vlas s 
ongeropeld, mach. plukken door derden 
Graszaad2 
dorsen door derden 
dorsen met eigen machine 
maaidorsen door dorden (uit zwad) 
Aardappelen (herfstaflevering, 
sorteren door derden): 
handrooien 
rooien met eigen voorraadrooior 
voorraadrooien door derden 
rooien met eigen vorzamelrooior 
vorzamolrooion door derden 
Aardappelen? 
te verhogen in geval van herfstaflevoring, 
zelf sorteren 
voorjaarsaflevering 
(uit eigen bewaarplaats/kuil)s 
a. zelf sorteren 
"b. sorteren door dorden 
Suikerbieten (zonder koppen/blad 
verzamelen)s 
met de hand rooien 
mach. rooien met eigen machine . 
mach. rooien door derden 
Suikorbietenkoppon en -loof s 
vorsamelen 
Voederbieten s 
met de hand rooien (in 'do kuil/schuur) 
Grasland, kunstweide en witte klaver 
Luzerne en"rode klaver 
Melkkoeien 3)s 
handmelken 
machinaal molken 
Werkpaard 
Mostvee en stieren 
100 
72 
110 
76 
135 
148 
118 
132 
126 
109 
(93) 
(128) 
(262) 
100 
71 
-
74 
121 
— 
-
1 13 
134 
117 
(93) 
(113) 
(93) 
(127) 
100 
72 
109 
-
128 
139 
101 
110 
127 
144 
112 
(121) 
(92) 
(121) 
(108) 
pootaard-
appelen 
poot-
aa rd. 
cons.-
aard. 
consumptie-
aardappelen 
425 
388 
383 
-
— 
53 
85 
20 
403 
-
288 
36 
448 
40 2) 
118 
89 
82 
35. 
"fens 
iet maai 
-
293 
-
258 
— 
54 
89 
21 
en me 
-
277 
-
246 
226 
54 
89 
21 
320 . 
225 ' 
211 
37 
— 
75 
109 
170 
136 
85 
41 
3t zolfbi 
336 
278 
271 
-
209 
51 
83 
19 
•308 
223 
210 
35 
_ 
70 
115 
153 
127 
76 
35 
iider/ 
1) De tussen haakjes geplaatste cijfers betre 
a. granen, peulvruchten en zaderijen voor 
maaien door dordonj 
b. vlas voor het zelf repelen met de hand; 
c. conservenerwten maaien en ophalen door fabriek. 
2) Alleen verplegenj voor hooien, kuilen en kunstmatig gras drogen gelden rosp. 
per ha geoogst 34» 26 on 17 eenheden. 
3) Met inbegrip van bijbehorend jongvee. 
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§4« V e r d e e l s l e u t e l s v o o r t o e r e k e n i n g 
t r e k k r a c h t k o s t e n a a n d e g e w a s s e n 
v a n d e 
De toerekening van de trekkrachtkosten (trekker- en paardekosten) 
geschiedt aan de hand van onderstaande verdeelsleutel. 
Tabel 4 
VERDEELSLEUTEL 1) VOOR DE TOEREKENING VAN DE TR FRACHTKOSTEN • 
(100 eenheden = trekkrachtkosten per ha graan) 
Friese 
bouwstreek 
Noordholland 
Wieringer-
mecr 
: overige 
Idroogma-
;kerijen 
Granens 
dorsen door derden 
maaidorsen door derden 
dorsen met eigen machine 
maaidorsen met eigen machine 
Erwtens 
dorsen door derden 
dorsen met eigen machine 
Conservenerwten 
Vlas s 
ongerepeld, mach. plukken door derden 
Graszaad; 
dorsen door derden 
dorsen met eigen machine 
maaidorsen door derden (uit zwad) 
Aardappelen? 
rooien met de hand 
rooien met eigen voorraadrooier 
vooraadrooien door derden 
rooien met eigen verzamelrooior 
verzamelrooien door derden 
Suikerbieten ( zonder koppen/blad 
verzamelen)s 
met de hand rooien 
mach. rooien met eigen machine 
mach. rooien door derden 
Suikerbietenkoppen en loofs 
verzamelen 
Voederbieten 
Grasland, kunstweide en witte klaver 
Luzerne en rode klaver 
Melkkoeiens 
handmeiken 
machinaal melken 
100 (87) -
85 
117 
109 
105 (93) 
115 
89 
83 
116 
90 
100 
80 
102 
100 
80 
113 
86 
(87) 
(89) 
(73) 
(98) 
100 
84 
115 
110 (100) 
120 
128 (84) 
80 
117 (101) 
123 
89 (73) 
pootaard-
appelen 
poot-
aard. 
cons.-
aard. 
consumptie 
aardappel e-
193 
210 
177 
— 
-
172 
— 
176 
-
189 
-
189 
— 
-
198 -
-
198 
176 
148 
165 
140 
182 
198 
176 
-
176 
161 
182 
156 
41 
212 
20 2) 
46 
61 
47 
43 
46 
11 
11 
1) Do tussen haakjes geplaatste cijf 
graszaad betrekking op het maaien 
(zie verder noot 1)blz. 4). 
2) Alleen verplegen5 voor hooien, kui 
respectievelijk per ha geoogst 36, 
rs hebben voor granen, peulvruchten en 
met zelfbinder/maaion door derden 
len en kunstmatig gras drogen gelden 
24 en 11 eenheden. 
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§ 5 . T o e l i c h t i n g o p h e t d o c u m e n t a t i e -
m a t e r i a a l 
De in de tabellen 3 on 4 opgenomen verdeelsleutels zijn bere-
kend aan de hand van de in.bij lage I opgenomen samenvatting. Zoals 
uit deze bijlage blijkt is onderscheid gemaakt in 
A. de algemene uren die voor meerdere prcdukten v/orden gewerkt en 
B. de rechtstreeks ten behoeve van een bepaald gewas of veesoort 
gewerkte uren. 
Ad A. De algemene uren 
Dit zijn de uren voor de onderhoudswerkzaamheden van schuur, 
erf, wegen on sloten, grondbewerking e.d. 
Wat de toerekening hiervan betreft is onderscheid gemaakt in 
de uren voor werkzaamheden die ten behoeve van het bouwland worden 
gedaan, zoals ploegen e.d. en de uren voor werkzaamheden die een 
meer algemeen karakter hebben, zoals onderhouden van de bedrijfs-
gebouwen, werktuigen, erf, wogen en sloten, stalmest verwerken en 
diverse voorkomende karweitjes. Do uren besteed aan grondbewerkings-
werkzaamheden zijn omgeslagen per ha bewerkte oppervlakte bouwland. 
De oppervlakte van meerjarige gewassen, die als dekvrucht zijn inge-
zaaid, zoals karwijzaad en kunstwoide e.d. zijn hierin niet begrepen. 
De overige algemene werkzaamheden zijn omgeslagen per ha cultuur-
grond, behoudens voor de gemengde bedrijven in do Friese bouwstroek. 
Voor do Friese bouwstreek is namelijk onderscheid gemaakt' in werk-
zaamheden s 
1. die betrekking hebben op de gewassen en de rundveehouderij en 
?.. die op de oppervlakte cultuurgrond betrekking hebbon zoals drainage, 
ontwatering e.d. 
De werkzaamheden sub 1 die zowel op de rundveehouderij als op 
de gewassen betrekking hebben zijn omgeslagen over de hectaren 
cultuurgrond en de aantallen melkkoeien. De werkzaamheden onder sub 2 
zijn alleen omgeslagen per ha cultuurgrond. 
Ad B. Do gewerkte uren por gewas betreffen die werkzaamheden, welke 
direct verband houden mot de teelt van een bepaald gewas, zoals 
zaaien, poten, verzorgen? oogsten, sorteren, bewaren en afleveren. 
Wat het oogsten, sorteren on bewaren betreft is onderscheid gemaakt 
naar de methode van oogsten, b.v. aardappelen met do hand of machinaal 
gerooid e.d.; sorteren van aardappelen door eigen personeel of door 
derden enz. 
Bij de berekening van do totale arbeidskosten per gewas en por 
dier (zie tabel 2) dient nog de volgende toelichting; 
m.u. = gewerkte uren door boor, gezinsleden on betaald 
personeel (zonder akkoordwerkzaamheden)% 
akk. in gld. = akkoordbedragen met inbegrip van sociale lasten 
(prijspeil 1959/60); 
w.d.d. = werk door derden, zoals zaaien, poten, wieden e.d. 
(het werk door derden dat bij de kostprijsbereke-
ning afzonderlijk in rekening wordt 'ubracht, is 
niet in deze kolom opgenomen,) 
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Do gewerkte uren (ia.u. ) door "boor, gezinsleden en betaald 
personeel zijn gewaardeerd tegen hot gemiddelde uurloon in 1959/60. 
Bij het bepalen van dit uurloon is Tekening gehouden met do samen-
stelling van het arbeidspakkot in het desbetreffende gebied. De 
akkoordbedragen zijn in de reeks van jaren omgerekend op het prijs-
peil I959/0O. Bij de kosten van het werk door derden is onderscheid 
gemaakt inj 
1. koston die bij de kostprijsberekening afzonderlijk in rekening 
worden gebracht, zoals chemische bestrijding, oogsten, sorteren, 
bewaren, afleveren e.d. Deze kosten zijn niet in do verdeelsleu-
tel opgenomen en zijn niet in de bijlagen vermeld; 
2. kosten die ten behoeve van oen bepaalde teelt gemaakt worden on 
bij do kostprijsberekening niet afzonderlijk in rekening worden 
gebracht. Deze kosten betreffen b.v. zaaien,, poten, wiedon e.d. 
werkzaamheden. Deze bedreigen zijn in do verdeelsleutel opgenomen 
en zijn toegerekend aan de arbeidskosten, on do werktuigkosten 
op ba.sis van 50 s 50. Deze kosten zijn wel in de bijlagen vermeld ; 
3. kosten voor werkzaamheden van algemene aard zoals grondbewerking 
(ploegen e.d.), de grondverbetering (dichten van sloten, draineren 
en schoonmaken van drainage) e.d. werkzaamheden. Deze bedragen 
worden bij de kostprijsberekening afzonderlijk in rekening gebracht, 
doch omgeslagen per ha bouwland. In de bijlagen zijn deze kosten 
niet opgenomen. 
's-Cravcnhago, 25 april I96I. 
Opgesteld op de Afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw 
door J. Hoornweg en G. Scheer. 
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